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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸࢔࣓ࣜ࢝ࡢබ❧ᅗ᭩㤋 American public librariesࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫ service to childrenࠊ 
     ᪥᭙Ꮫᰯᅗ᭩ᐊ Sunday-School libraryࠊࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫ Settlement House 
ࡣࡌࡵ࡟
 
 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡜୪ࢇ࡛ࠊ
ୡ⏺࡛᭱ࡶ᪩ࡃ⌮ᛕⓗࠊไᗘⓗ࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࠊ
ඛ㐍ⓗ࡞ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࡢ㉳※ࡣࠊᡂே఍ဨ࡟ࡼࡿࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣛ࢖
ࣈ࣮ࣛࣜ1)࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ࡢ᝿ᐃ
ࡣࠊᡂே࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊබ❧ᅗ᭩
㤋࡛ࡣࠊᙜึࠊᡂேྥࡅࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡣ␗࡞ࡿ
≉ู࡞ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡗࡓ
ࡃㄆ㆑ࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋබ❧ᅗ᭩
㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୰࡟ࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡀࡋࡗ࠿ࡾ఩
⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࡢࡣࠊ19ୡ⣖࠿ࡽ 20ୡ⣖࡬ࡢኚ
ࢃࡾ┠࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ࡟ࠊබ❧ᅗ᭩
㤋ࡀไᗘⓗ࡟☜❧ࡉࢀࡓ 1850 ᖺ௦࠿ࡽࠊ༙ୡ
⣖㏆ࡃࡶ⤒ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡑࡢ
19ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 20ୡ⣖๓༙ࡢ᫬௦ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ
ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢึᮇ࡟࠾ࡅࡿᛮ᝿࡜Ṕྐ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡑࡢ※ὶࢆ⣣ゎࡁࠊᅵྎ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࢆぢ
ᤣ࠼࡞ࡀࡽࠊᴫほࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢ
୰࡛ࠊ≉ᐃࡢࢧ࣮ࣅࢫᐇ㊶࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢㄝ
࡜␗࡞ࡿᢈุⓗ࡞ゎ㔘ࠊࡶࡋࡃࡣ┳㐣ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓព⩏࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚෌☜ㄆࡋࠊࡑࡢ෌ホ౯ࢆヨ
ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
㸰.ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡣࡌࡲࡾ 
 
 ࢔࣓࡛ࣜ࢝᭱ึࡢඣ❺ᅗ᭩㤋ࡣࠊ1803ᖺࠊࢥ
ࢿࢳ࢝ࢵࢺᕞࡢࢣࣞࣈ࣭ࣅ࣒ࣥ࢞ (Caleb 
Bingham)ࡀ๰タࡋࡓ⚾タࡢᅗ᭩㤋ࡔ࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋࣅ࣒ࣥ࢞ࡣࠊ࣎ࢫࢺ࡛ࣥฟ∧ᴗ࡜᭩⡠
ᑠ኎ၟࢆႠࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ⚾㈈ࢆᢞࡌ࡚ඣ❺ࡢࡓ
ࡵࡢᅗ᭩㤋ࢆసࡾࠊ㸷ṓ࠿ࡽ 16 ṓࡢᏊ࡝ࡶ࡟
ᮏࢆ㈚ฟࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓಶே࡟ࡼࡿඣ❺ࡴࡅࡢ
ᑠࡉ࡞⚾タࡢᩥᗜ࣭ᅗ᭩㤋ࡣࢽ࣮ࣗ࢖ࣥࢢࣛࣥ
ࢻᆅ᪉࡟࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡓࡀࠊᚲࡎࡋࡶ↓ᩱ࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ2) 
 ୍᪉ࠊඣ❺࡟ࡼࡿබ❧ᅗ᭩㤋฼⏝࡜↓ᩱࢧ࣮
ࣅࢫ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸⪃࠼ࢆึࡵ࡚ᡴࡕฟࡋࡓࡢࡣࠊ
1876ᖺࠊ࣐ࢧࢳ࣮ࣗࢭࢵࢶᕞࢡ࢘࢕ࣥࢪ࣮ࡢබ
❧ᅗ᭩㤋ࡢ⌮஦࡛࠶ࡗࡓࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭࢔ࢲ࣒ࢬ 
(Charles Adams)࡛࠶ࡿࠋᙼࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ┠
ⓗࡣ⮬ᕫᩍ⫱ࡀ࡛ࡁࡿඣ❺ࡢ⫱ᡂ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡋࡓㄞ᭩⩦័ࡢ⫱ᡂ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ᥦၐࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ3) ࡑࢀࡲ࡛ࠊ
බ❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊබᩍ⫱⤊஢ᚋࡢᡂே࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
Ꮫ⩦ࡢᶵ఍ࡸ᝟ሗᥦ౪ࢆಖ㞀ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺⪃
࠼ࡀ୺ὶ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࢔ࢲ࣒ࢫࡣࠊබᩍ⫱ㄢ⛬
࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࢆ
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ⱝ⪅࡟ᙼࡽࡢዲࡴ㏻಑᭩ࢆチᐜࡋ࡚ㄞ᭩ឡ࡜ㄞ
᭩⩦័ࢆ⫱࡚ࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓ࣎ࢫࢺࣥබ❧ᅗ᭩㤋
ࡢ⌮஦ࢪ࣮ࣙࢪ࣭ࢸ࢕ࢡࢼ࣮ (George Ticknor)
࡜␗࡞ࡗ࡚ࠊ࢔ࢲ࣒ࢫࡣࠊፗᴦࡸẼఇࡵࡢࡓࡵ
ࡢ㍍ㄞ᭩ᮏࢆ࠾ࡃ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜ၐ࠼ࡓཝ᱁࡞
Ⰻ᭩୺⩏⪅࡛࠶ࡗࡓࠋᴫࡋ࡚ 19 ୡ⣖ࡢᩍ⫱୺
㸫  㸫
⩏⪅ࡣࠊⰋ᭩୺⩏⪅࡛࠶ࡾࠊ↓▱࡞Ꮚ࡝ࡶࡸẸ
⾗ࢆၿᑟࡋⰋ࠸ᮏࢆㄞࡲࡏࡓ࠸࡜࠸࠺ඹ㏻ࡋࡓ
ព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ4) ࡲࡓࠊ࢔ࢲ࣒ࢫ
࡜ྠ᫬ᮇ࡟ࠊ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕ 
(William I. Fletcher)ࡶࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠఍ࡢ
1876ᖺࡢሗ࿌᭩ࠗ ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟࠾ࡅࡿබඹ
ᅗ᭩㤋࠘࡟ࠕබඹᅗ᭩㤋࡜㟷ᑡᖺࠖ࡜࠸࠺ㄽᩥ
ࢆᥖ㍕ࡋࠊඣ❺ࡸ㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿබ❧ᅗ᭩㤋ࡢ
ᙺ๭ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ5) ࡲࡓࠊࡍ࡛࡟ࠊ1875 ᖺ
࡟ࠊ࢟ࣕࣟࣛ࢖࣭ࣥࣄ࣮ࣗ࢖ࣥࢬ (Caroline M. 
Hewins)ࡀࢥࢿࢳ࢝ࢵࢺᕞࣁ࣮ࢺࣇ࢛࣮ࢻᕷࡢ
㟷ᖺᅗ᭩㤋㸦ᚋ࡟බ❧ᅗ᭩㤋࡟࡞ࡿ㸧࡛ࠊඣ❺
ࡸ㟷ᑡᖺ࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫάືࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡓࠋ6)
⌮ㄽࡸᛮ᝿ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢧ࣮ࣅࢫᐇ㊶ࡶ⌧ሙ
࡛ጞࡲࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ⌧௦
ࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࣄ࣮ࣗ࢖ࣥࢬࢆᄏ▮࡜ࡋࠊ
࣒࢔ (Anne Carroll Moore)㸦ᚋ㏙㸧࡟ࡼࡗ࡚ᇶ
♏ࡀᅛࡵࡽࢀࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ7) 
 
㸱.ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢ┤᥋ⓗ࡞ᅵྎ࡜࡞ࡗࡓ♫఍
ⓗάື 
 
  ࢔࣓ࣜ࢝බ❧ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
┤᥋ⓗ࡞ᅵྎ࡜࡞ࡗࡓ㔜せ࡞♫఍ⓗάືࠊ᪋タ
࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢ㸰ࡘࡢࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ᪥᭙Ꮫ
ᰯ㸦Sunday School㸧ࡢඣ❺⏕ᚐࡢࡓࡵࡢᅗ᭩
ᐊ  (Library)࡜ࠊࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫ
(Settlement House)ࡢάື࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸯㸧᪥᭙Ꮫᰯᅗ᭩ᐊ㸦Sunday-School 
Library㸧 
 ᪥᭙Ꮫᰯ࡜ࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 18 ୡ⣖ᚋ༙࠿
ࡽጞࡲࡾࠊ᪥᭙᪥ࡲࡓࡣᅵ᭙᪥࡟ᆅᇦࡢᜨࡲࢀ
࡞࠸ඣ❺㟷ᑡᖺࢆ㞟ࡵ࡚ࠊ㣗஦ࡸ⾰᭹ࢆᥦ౪ࡋ
ࡓ࡯࠿ࠊ᐀ᩍᩍ⫱ࠊ㆑Ꮠᩍ⫱ࠊ㐨ᚨᩍ⫱ࢆ୺࡟
࠾ࡇ࡞ࡗࡓ᪋タ࡛࠶ࡿࠋ࢔࣭ࣥ ࣎࢖ࣛࣥ(Ann M. 
Boylan)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪥᭙Ꮫᰯࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㛤
ᣅᆅ࡛ᩍ఍ࡸᏛᰯ࡜࠸ࡗࡓ᪋タࡀ࡛ࡁࡿ๓ࡢᩍ
⫱ࡸ᐀ᩍࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࠊᆅᇦ♫
఍ࡢேࠎࡀࠊ㈋ᐩࡸᛶูࡸே✀ࢆၥࢃࡎᏊᘵࢆ
ཧຍࡉࡏࠊᗈࡃ඲ᅜ࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ8) ᙜ᫬ࠊ
ᐇ㉁ⓗ࡟Ꮫᰯࡸᩍ఍࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓ᪥᭙Ꮫ
ᰯࡣ 1832 ᖺ࡟ࡣࠊ඲⡿࡛ 8,268 ᰯࠊࡑࡋ࡚ࠊ
1875ᖺ࡟ࡣ 69,509ᰯࡀタ⨨ࡉࢀࠊࡑࡢ࡯ࡰࡍ
࡭࡚ࡀᅗ᭩ᐊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ9) 
 ㉥ᫍ㝯Ꮚࡣࠊ19ୡ⣖ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᪥᭙Ꮫᰯᅗ
᭩ᐊࡢṔྐࢆࡲ࡜ࡵࠊࡑࡢព⩏࡜ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚
ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ10) ᚑ᮶ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ᪥᭙Ꮫᰯᅗ᭩
ᐊࡢ఩⨨࡙ࡅࡣࠊྛᆅ࡟࠶ࡗࡓᩘࡢከࡉࠊ↓ᩱ
࡛ㄞ᭩ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋㄞ᭩ࡢᬑཬ࡟ᙺ❧ࡗࡓࡇ
࡜࡞࡝ࢆ᰿ᣐ࡟ࠊබඹᅗ᭩㤋ࡢඛ㥑ⓗᏑᅾ࡜ࡍ
ࡿぢ᪉ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㉥ᫍࡣࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓṔྐⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢔࣓
ࣜ࢝ࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢᅵྎࢆᙧᡂࡋᶫΏࡋ࡟࡞
ࡿ࡜࠸࠺㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥᭙Ꮫ
ᰯᅗ᭩ᐊࡢ෌ホ౯ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୺࡞୺ᙇ
ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ11)  
1) 㑅ᐃᇶ‽ࡢ᫂ᩥ໬࡜㠀᐀ᩍᛶ 
 ᪥᭙Ꮫᰯᅗ᭩ᐊࡢ୺࡞┠ⓗࡣࠊ᐀ᩍᩍ⫱ࡢࡓ
ࡵ࡜ゝ࠺ࡼࡾࠊඣ❺ࡸᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿㄞ᭩ࡑࡢࡶ
ࡢࡢᬑཬ࡟୺║ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢ㑅᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௨๓ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺
࡟᐀ὴࡸ᐀ᩍࡼࡾࡶࠊඣ❺ᩥᏛ࡜ࡋ࡚ࡢホ౯࡟
ᇶ࡙࠸ࡓ㑅ᐃᇶ‽ࢆసᡂࡋࠊࡑࢀ࡟ἢࡗ࡚ཝᐦ
࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊ㑅᭩ጤဨ఍ࡢ㑅ᢥ᪉
㔪࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
2) ඣ❺ྥࡅᅗ᭩ࡢฟ∧࡜ᥦ౪ 
 ᪥᭙Ꮫᰯࡢタ❧࡜⥔ᣢࢆࡣ࠿ࡗࡓ⡿ᅜ᪥᭙Ꮫ
ᰯ㐃ྜ (American Sunday-School Union, ௨
ୗ ASSU ࡜␎グ)ࡣࠊฟ∧ጤဨ఍ࢆ⤌⧊ࡋࠊᅗ
᭩ࡸ㞧ㄅࢆ⦅㞟Ⓨ⾜ࡋࡓࠋฟ∧Ⅼᩘࠊ༳ๅ㒊ᩘ
࡜ࡶ㠀ᖖ࡟ከࡃ㸦1868 ᖺࡲ࡛࡟ィ 750 Ⅼࢆฟ
∧ࡋᩘࠊ ༓୓㒊༳ๅࡉࢀࡓ㸧ࠊࡲࡓ㠀ᖖ࡟Ᏻ౯࡛
᪥᭙Ꮫᰯ࡟㡺ᕸࡉࢀࠊከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡀྠࡌᮏࢆ
ྠ᫬࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᐀
ὴࡢᯟࢆࡇ࠼࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ᐀ᩍⰍࡣࡑࢀ࡯࡝ᙉ
ࡃ࡞ࡃࠊసရෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ‽ࡶసࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋᚑ᮶ࡣᩍカⓗ࡛㝞⭉࡛⢒ᝏ࡞ᮏࡀసࡽࢀ࡚
࠸ࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊඃࢀࡓᮏࡶ┦ᙜᩘ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ఱ࡜ゝࡗ
࡚ࡶࠊASSUࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿ㝵ᒙࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟
ከࡃࡢᮏࢆ↓ᩱ࡛ᥦ౪ࡋࠊㄞ᭩ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡓ
ຌ⦼ࡣ㧗ࡃ෌ホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊඣ
❺ᅗ᭩ฟ∧ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡋࡓຌ⦼ࡶぢ㐣ࡈࡏ࡞
࠸ࠋ 
3) ࣈࢵࢡࣜࢫࢺࡢసᡂ 
 ྠ᫬௦ࡢᅗ᭩㤋㛵ಀ⪅࠿ࡽ᭱ࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡢࡣࠊ፬ே㑅᭩ጤဨ఍ࡢసᡂࡋࡓࣈࢵࢡࣜࢫ
ࢺ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢබ❧ᅗ᭩㤋ဨࣄ࣮ࣗ࢖ࣥࢬࡶ
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ࣈࢵࢡࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫྐ
ࡢ୰࡛ࠊ᭱ึࡢ㔜せ࡞௙஦࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇࡣ᪥᭙Ꮫᰯ࡛ࡍ࡛࡟ࡑࢀ௨๓࡟
ጞࡵࡽࢀࠊ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ
෌☜ㄆࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ㉥ᫍࡢᣦ᦬ࡣ⯆࿡῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥
᭙Ꮫᰯᅗ᭩ᐊࡣࠊᩍ఍ࡸᏛᰯᩍ⫱ࡢᶵ⬟ࢆ⿵᏶
ࡋࡓࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊඣ❺ᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊṔྐ
ⓗ࡟බ❧ᅗ᭩㤋ࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢẕయ࡜࡞ࡗࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࢃࡅ࡛ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡉࡽ࡟ホ౯ࠊ◊✲ࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ 
(㸰㸧ࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ ࣁ࢘ࢫ (Settlement House) 
 ࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ㐠ືࡣࠊ୍᪉ⓗ࡞≀ⓗᨭ᥼ࡋ࠿
⪃࠼࡞࠸ឿၿάື࡟ᑐࡍࡿᢈุࡢ୰࠿ࡽ⏕ࡲࢀ
ࡓࡶࡢ࡛ࠊࠕ㈋ᅔၥ㢟ࡢ♫఍ᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚ୗᒙ♫
఍࡛࠶ࡿࢫ࣒ࣛᆅ༊࡞࡝࡟▱㆑㝵⣭࡟ᒓࡍࡿ
ேࠎࡀఫࡳ㎸ࡳࠊࢫ࣒ࣛఫẸ࡜ࡢே᱁ⓗ᥋ゐࢆ
㏻ࡋ࡚ఫẸࡢᩍ㣴ࡸ⏕άᨵၿࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᆅᇦ඲యࡢ⏕ά⎔ቃࡢᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᚲせ࡞
ሙྜࡣไᗘࡢ඘ᐇࢆ♫఍࡟せồࡋ࡚࠸ࡃ♫఍ᨵ
Ⰻࡢ୍ࡘ 1ࠖ2)࡛࠶ࡿࠋ1884ᖺࠊࢧ࣒࢚࣭ࣝࣂ࣮
ࢿࢵࢺ㸦Samuel Barnett㸧ኵጔࢆ୰ᚰ࡟ࠊⱥᅜ
ࣟࣥࢻࣥࡢᮾ㒊㈋Ẹ⾤࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓࠕࢺ࢖ࣥࣅ
࣮࣭࣮࣍ࣝࠖࡀࠊୡ⏺᭱ึࡢࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ
࢘ࢫ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ1889ᖺ࡟ࠊࢪ࢙࣮࣭ࣥ࢔ࢲ࣒
ࢫ㸦Jane Addams㸧ࡀࠊ཭ே࡜࡜ࡶ࡟ࢩ࢝ࢦࡢ
ࢫ࣒ࣛ⾤࡟㛤タࡋࡓࠕࣁ࣭ࣝࣁ࢘ࢫࠖࡀ᭷ྡ࡛
࠶ࡿࠋ1890ᖺ௦ࡢࡣࡌࡵ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ୺せ
࡞㒔ᕷ࡟ࡣࡍ࡭࡚ࠊᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿࢭࢶ࣓ࣝࣥ
ࢺ࣭ࣁ࢘ࢫࡀタ❧ࡉࢀࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊ㏆㞄ࡢேࠎ
ࡀ㞟࠸ࠊ♫஺ⓗ࡞ദࡋࡸᩍ⫱ㅮᗙ࡞࡝ࡀ┒ࢇ࡟
࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢭࢶ࣓ࣝ
ࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫࡢάືࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⛣Ẹ࡟
ᑐࡋ࡚ࡑࡢ౯್ࢆᑛ㔜ࡍࡿయ⣔ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࣭
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡶࡗࡓࡇ࡜ࠊඣ❺ປാ⚗Ṇࠊ㠀⾜
㜵Ṇࡢࡓࡵࡢࢢ࣮ࣝࣉάືࢆྵࡴඣ❺⚟♴ศ㔝
ࢆᢸࡗࡓࡇ࡜ࠊປാ㐠ືࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ♫఍ᨵ
Ⰻᚿྥᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊᖹ࿴࡜⚟♴ࢆ୍య
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ዪᛶࡓࡕ࡟
ࡼࡿάື࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࠖ13) 
 ᐇࡣࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢭࢶ
࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫࡢᙳ㡪ࡣ┳㐣ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ࡀࠊ࣮ࣟࢬ࣐࣮ࣜ R࣭.ࢻࢗࣔࣥࢺ (Rosemary 
R. Du Mont)ࡣࠊࡑࡢⴭࠗ Reform and Reaction 
The Big City Public Library in American 
Life࠘ࡢ୰࡛ࠊࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫ࡟ࡘ࠸࡚
෌ホ౯ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡣࠊࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫࡢ⌮ᛕ࡜ఏ⤫࡜ࢆཷ
ࡅ⥅࠸࡛࠸ࡿ࡜᫂ゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ14) ࡑࢀࡣࡘࡲࡾࠊ
ḟࡢࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋᙜ᫬ࡢࠕᅗ᭩㤋ဨࡣࠊ⊃
࠸ព࿡࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢᅗ᭩㤋฼⏝࡜Ⰻ᭩ࡢホ౯࡟
ᚰࢆ○࠸࡚࠸ࡓࡀࠊࡼࡾᗈࡃࠊࡼࡾᇶᮏⓗ࡞㛵
ᚰ࡜ࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᏊ࡝ࡶ୍ே୍ேࡀ㐨
ᚨⓗࠊ▱ⓗ࡟Ⓨ㐩ࢆ㐙ࡆࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ⤖
ᯝࠊᆅᇦ࡬ࡢ㈉⊩ࡀࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊᅗ᭩㤋ࡢඣ❺
ᢸᙜ⪅ࡣࠊࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺάືᐙྠᵝࠊዪᛶࡀከ
ࡃ࠾ࡾࠊඣ❺⚟♴ⓗ࡞άືࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋᙼዪ
ࡓࡕࡀࠊㄞ᭩ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟୍␒࡟ᩍ࠼
㎸ࡶ࠺࡜ࡋࡓࡢࡣࠊ▱㆑ࡸㄞ᭩⩦័ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕ㐨ᚨࠊṇ⩏ࠊ༤ឡࠊ⊩㌟ࠖ࡞࡝ࡢே㛫࡜ࡋ࡚
ࡢ⨾ᚨࡔࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓᏊ࡝ࡶ
ࡢᡂ㛗࡟ࡼࡗ࡚ࠊ✲ᴟⓗ࡟ᆅᇦ඲యࡢࠕᖹ࿴ࠊ
⦾ᰤࠊ㐍Ṍࠖࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
㸦㸱㸧᪥᭙Ꮫᰯ࡜ࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⪃ᐹ 
 ᪥᭙Ꮫᰯࡶࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫࡶࠊ୍␒኱
ࡁ࡞┠ⓗࡣࠊㄞ᭩ᩍ⫱ࡸᅗ᭩ࡢᥦ౪࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
௚࡟࠶ࡗࡓࠋ๓⪅ࡣ᐀ᩍᩍ⫱ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ
ᇶ┙࡜ࡋࡓ㐨ᚨᩍ⫱࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣࠊ♫఍⚟♴ࠊ
ࡘࡲࡾࠊఫẸࡢᩍ㣴ࡸ⏕άࡢᨵၿࠊಶேࡸ♫఍
ࡢ㐨ᚨࡢྥୖࠊ㈋ᅔၥ㢟ࡢゎỴࠊᖹ࿴࡞࡝ࢆ┠
ᣦࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊබ❧ᅗ᭩㤋ࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ㛤ጞ࡜ᬑཬ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡣඣ❺࡬ࡢᅗ᭩
㈚ฟࡋࢧ࣮ࣅࢫࢆ⦰ᑠ࣭ᗫṆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 ୧⪅ࡢάື࡟࠾࠸࡚ࠊඹ㏻ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡣࠊᏊ
࡝ࡶ࡬ࡢᮏࡢ㈚ฟࡋ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐙ᪘ࡄࡿࡳࠊᆅ
ᇦࡄࡿࡳ࡛ㄞ᭩࡜ᩍ⫱ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࠊࡼࡾຠᯝⓗ
࡟᭱⤊ⓗ࡞┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㈇ࡢ㒊ศ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᅗ᭩ࡢ㑅
᭩ࡸ㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࡛ࡁࡿᑓ㛛⫋ࡀ࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜ࠊࡍࡄࢀࡓᅗ᭩㑅ᢥࡢ᪉㔪ࡸᇶ‽ࡢタᐃ
࡜ඹ㏻⌮ゎࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀࡿࠋ15) ࡇࢀࡣ⌧ᅾࡢᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ
࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
࢔࣓ࣜ࢝ࡢබ❧ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿึᮇࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢈุⓗ⪃ᐹ
 19ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 20ୡ⣖๓༙࡟ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡀᛴ㏿࡟㐍໬ࡋࠊࡍࡳࡸ࠿࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡓ⫼
ᬒ࡟ࡣࠊ᪥᭙Ꮫᰯࡸࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫ࡛ࠊ
ᮏ࡟ぶࡋࡳࠊㄞ᭩ࡢᴦࡋࡳࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓඣ❺㟷
ᑡᖺ࡜ࡑࡢぶࡓࡕࡢᏑᅾࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ෌☜ㄆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲. බ❧ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤ጞ 
 
 1890ᖺ௦࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢྛ୺せ㒔ᕷࡢබ❧
ᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ
1900ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ⊂❧ࡋࡓඣ❺ᐊࡣࠊබඹᅗ
᭩㤋ࡢ⤯ᑐ୙ྍḞ࡞㒊ศ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡲ࡛࡟࡞
ࡗࡓࠋ1913 ᖺࠊALA ఍㛗ࢆົࡵࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ
࢔࣮ࢧ࣮࣭࣎ࢫࢺ࢘࢕ࢵࢡ (Arthur Elmore 
Bostwick)ࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢṔྐ࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢⓎᒎẁ㝵ࢆḟࡢ
ࡼ࠺࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ16) 
➨㸯ẁ㝵㸸ᡂே࡟ࡣᥦ౪ࡋ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢ
≉ู࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀ⏝ពࡉࢀࡿࠋ 
➨㸰ẁ㝵㸸⊂❧ࡋࡓඣ❺ᐊࡀタ⨨ࡉࢀࡿ 
➨㸱ẁ㝵㸸ࡍ࡭࡚ࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡀ୍ࡘࡢ⟶⌮
ᮏ㒊ࡢࡶ࡜࡛⤫ᣓࡉࢀࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ࢜ࣜࣂ࣮࣭ࢠࣕࣝࢯ࣮  (Oliver 
Garceau)ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ17)ࠕඣ❺ࢧ
࣮ࣅࢫࡢⓎᒎࡣࠊᅗ᭩㤋࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡓࡔඣ❺ᐊ
ࡀ㛤タࡉࢀࡓࡇ࡜௨ୖࡢព࿡ࡀ࠶ࡗࡓࠋᅗ᭩㤋
ဨࡓࡕࡀカ⦎ࡉࢀ࡚ࠊඣ❺ࡢㄞ᭩ࢆᣦᑟࡋࠊぶ
࡟ຓゝࢆ୚࠼ࠊ࠾ヰࢆㄒࡾࠊᏊ࡝ࡶࡀ᝿ീୡ⏺
࡟⏕ࡁࡿບࡲࡋ࡟࡞ࡿ⎔ቃࢆసࡾฟࡍࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࡢࡔࠖࠋࡓࡋ࠿࡟ࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢึᮇࡢ᫬
௦࠿ࡽࠊከࡃࡢඃࢀࡓᐇ㊶࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
ࡔඣ❺ᅗ᭩㤋ဨࡀᩘከࡃㄌ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰
࡛ࡶ኱ࡁ࡞ຌ⦼ࢆṧࡋࡓࡢࡀࠊ๓㏙ࡢඣ❺ࢧ࣮
ࣅࢫࡢඛ㥑⪅ࣄ࣮ࣗ࢖ࣥࢬࠊ㛗ᖺࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ
බඹᅗ᭩㤋ࡢඣ❺㒊㛗ࢆົࡵ࢔࣓ࣜ࢝ࡢඣ❺᭩
ホࡢᇶ♏ࢆ⠏࠸ࡓ࢔࣭࣭࣒ࣥ࢟ࣕࣟࣝ࢔ (Anne 
Carroll Moore)ࠊ⊂❧ࡋࡓඣ❺ᐊ࡜ඣ❺⏝ࡢᐙ
ලࢆࡋࡘࡽ࠼ࡓ࣑ࢿࣝࣂ࣭ࢧࣥࢲ࣮ࢫ 
(Minerva Sanders)ࠊ࣒࢔ࡢ⸅㝡ࢆཷࡅ࢝ࢼࢲ
࡛ึࡵ࡚ࡢඣ❺ᅗ᭩㤋ဨ࡜࡞ࡗࡓࣜࣜ࢔࣭ࣥࢫ
࣑ࢫ (Lillian Smith)࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸳. ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢຌ⦼࡜㝈⏺ 
 
  ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊୖ㏙ࡢዪᛶඣ❺ᅗ᭩㤋ဨࡢ
ಶேⓗ࡞⳹ࠎࡋ࠸ຌ⦼࡟ࡣゐࢀ࡞࠸ࠋ௦ࢃࡾ࡟
୍ேࡢ⏨ᛶᅗ᭩㤋ဨࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢ
ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ࡢ୍⯡ⓗ࡞ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ຌ⦼࡜㝈⏺࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
㸦㸯㸧࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣈࣞࢵࢺࡢຌ⦼ 
 1885 ᖺ࡟ࢡ࣮ࣜࣈࣛࣥࢻබ❧ᅗ᭩㤋㛗࡟ᑵ
௵ࡋࡓ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣈࣞࢵࢺࡣࠊ㛤ᯫไࡸ୺㢟
ู㒊㛛ไࡢ᥇⏝࡞࡝ඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋࡓࡇ
࡜࡛᭷ྡ࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡣඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢᑟධ࡟
ࡶ㠀ᖖ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ࡜࡛ࡶ▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࣈࣞࢵࢺࡣࠊከࡃࡢඣ❺᭩ࢆ✚ᴟⓗ࡟㉎
ධࡋࠊ㤋ෆ࡟⊂❧ࡋࡓඣ❺ᐊࢆタࡅࡓࠋࡉࡽ࡟
ከᩘࡢඣ❺ศ㤋ࡢタ❧ࠊ࣮࣒࣭࣍ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ
ᨭ᥼ࠊᏛᰯ࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࢸࣜࣥࢢ
ࡢᐇ᪋ࠊඣ❺ᅗ᭩㤋཭ࡢ఍ࡢタ❧࡞࡝ࠊ⏬ᮇⓗ
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆࠊࡵࡊࡲࡋ࠸ໃ࠸࡛㐍ࡵࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ18) ඣ❺࡟ࡶᡂே࡜ྠࡌᶒ฼ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ୚
࠼ࡿ࡜࠸࠺ᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣ᪂ࡋ࠸ࣈࣞࢵࢺࡢ⌮ᛕ
ࡣࠊ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 ≉࡟ࠊࣈࣞࢵࢺࡢᩘࠎࡢຌ⦼ࡢ୰࡛ࡶࠊ1901
ᖺ࡟ࠊⶶ᭩෉ᩘ㸯୓෉ࡢඣ❺ᐊࢆసࡾୖࡆࡓ࡜
࠸࠺ຌ⦼ 19)ࡣࠊ㦫Ⴣ࡟್ࡍࡿࠋ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢබ
❧ᑠ୰ᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡛ࡉ࠼ࠊⶶ᭩෉ᩘ㸯୓
෉ࢆ㉸࠼ࡿ࡜ࡇࢁࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ
࡜ࠊᙜ᫬ࠊASSUࡢฟ∧ࡋࡓᗮ౯ᮏࢆከࡃ㉎ධ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡟ࡏࡼࠊ」ᮏࡀከ࠿ࡗࡓ࡟ࡏࡼࠊ㸯୓
෉࡜࠸࠺ᩘᏐࡣᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣ⭾኱ࡔࡗࡓ࡜ゝ࠼
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
㸦㸰㸧ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㝯┒ࢆᨭ࠼ࡓ♫఍ⓗ⫼ᬒ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊබ❧ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿከᵝ࡞ඣ❺
ࢧ࣮ࣅࢫࡸࠊඣ❺᭩ࡢ⭾኱࡞ⶶ᭩ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓ
ᙜ᫬ࡢ♫఍ⓗࠊ⤒῭ⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪃ᐹࡋ࡚
ࡳࡓ࠸ࠋࡲࡎࠊᙜ᫬ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒ࡀ㝯┒ᮇࢆ
㏄࠼ࠊฟ∧άືࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ➨୍࡟࠶
ࡆࡽࢀࡿࠋASSUࡀඣ❺᭩ࢆከᩘฟ∧ࡋࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠊࡑࢀ࡟่⃭ࢆཷࡅࠊඣ❺᭩ࡢฟ∧ࡶᙜ᫬
㣕㌍ⓗ࡟ᣑ኱ࡋࡓࠋࡑࢀࢆᨭ࠼ࡓࡢࡀࠊዲㄪ࡞
⤒῭≧ἣ㸦኱ᜍៃࡲ࡛㸧࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ඣ❺ᩥᏛ
ࡢࠕ㯤㔠ᮇ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬௦ࡣࠊඣ❺ᅗ᭩
ࡢ㛫࡟ẚ㢮࡞ࡁྡⴭࡀ⥆ࠎ࡜ฟ∧ࡉࢀࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓᮏࡀ㇏࠿࡟ᥞ࠼ࡽࢀࡓㄞ᭩⎔ቃࡢ୰࡛ࠊඣ❺
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ࢧ࣮ࣅࢫࡀ✚ᴟⓗ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡞ࡿ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣࠊ࣮࢝ࢿ
ࢠ࣮ࡢⳘ኱࡞ᐤ௜ࠊ⮬἞యࡢ⌮ゎ࡜ண⟬ᨭ⤥ࠊ
ᐤ௜ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿᆅᇦఫẸࡢᨭ᥼࡜༠
ຊ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᚋ⪅ࡢᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡣ኱
ࡁࡃࠊᙜ᫬ࡢ኱㒔ᕷ࡜㏆㑹ࡢබ❧ᅗ᭩㤋ࡢάⓎ
࡞ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫάືࢆᛮ᝿ⓗ࡟ᨭ࠼ࡓࡢࡣࠊᅗ
᭩㤋࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢᨭᣢ࡜⌮ゎࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ
࡚ࡢᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿ♫఍࠿ࡽࡢᮇᚅࠊᐙᗞ࠾ࡼ
ࡧᆅᇦࡢඣ❺ᩍ⫱࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࣈࣞࢵࢺࡀ୺ᑟࡋࡓඣ❺ᅗ᭩㤋཭ࡢ఍ࡢึᖺᗘ
఍ဨᩘࡀࠊ㸯୓㸲༓ேࡔࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ 20)ࡶࡇ
ࢀࡽࡢ≧ἣࢆ⿬௜ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ኱㒔ᕷ
ࡸࡑࡢ㏆㑹࡟ఫࡴ⤥୚ᡤᚓ⪅ࡀࠊᐙᗞࢆᣢࡕࠊ
⤒῭ⓗవ⿱ࡢ࠶ࡿ୰࡛ࠊᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᩍ⫱࡟ᙉ࠸
㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊඣ❺᭩࠾ࡼࡧඣ❺ࢧ࣮
ࣅࢫ࡬ࡢ኱ࡁ࡞㟂せࢆ⏘ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ඣ❺ᅗ᭩㤋ဨࡶࡇࡢᮇᚅ࡟༑ศ࡟ࡇࡓ࠼ࠊᏛᰯ
࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡟ᤵᴗᨭ᥼࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡾࠊ
ᅗ᭩㤋࡛ᵝࠎ࡞ᩍ⫱άືࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡾࠊᩍ⫱
ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᯝࡓࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
཭ࡢ఍࡛ࡣࠊࠕ⨾ࡋ࠸ᚰࠊ⨾ࡋ࠸ᡭࠊ⨾ࡋ࠸ᅗ᭩ࠖ
ࢆᶆㄒ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࠊ㐺ษ࡞⾜ືᇶ‽࡜ࠊබඹ᪋
タ࡜ࡋ࡚ࡢᅗ᭩㤋࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗ⩏ົࢆ⇕ᚰ࡟
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᩍ࠼㎸ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ21) 
㸦㸱㸧㝸㞳ࡉࢀࡓඣ❺ᐊ 
 ࣈࣞࢵࢺࡣࠊ࢔ࢲ࣒ࢫྠᵝࠊⰋ᭩୺⩏⪅࡛࠶
ࡾࠊ㍍ㄞ᭩ᮏ࡞࡝ࡢᝏ᭩࡟ࡼࡿ㟷ᑡᖺ࡬ࡢᝏᙳ
㡪ࢆᜍࢀ᳨ࠊ 㜀ࢆᅗ᭩㤋ဨࡢ⩏ົ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣ୍⯡ⓗ࡞⪃࠼᪉࡛࠶ࡗࡓࠋ
1900 ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝ᅗ᭩㤋༠఍ࡀసᡂࡋࡓᑠ෉
Ꮚࡣࠊᅗ᭩㤋ࡢᩍ⫱ⓗᙺ๭ࠊప಑࡞ፗᴦ࡟ᑐᢠ
ࡋ࡚೺඲࡞ፗᴦࢆ୚࠼ࡿᙺ๭ࠊᝏ᭩㏣ᨺࡢᙺ๭
ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡓࠋ22) 
 ᐇࡣࠊࣈࣞࢵࢺࡀࠊ⊂❧ࡋࡓඣ❺ᐊࢆタ⨨ࡋ
ࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊඣ❺ࡸ㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡋ࡚ࡢⰋ᭩㑅ᢥ
࡜㈨ᩱ᳨㜀࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࡾࠊ㝸㞳࡜࠸࠺ពᅗ
ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ23) ࡘࡲࡾࠊ⊂❧ࡋࡓඣ❺ᐊ
ࢆసࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㟷ᑡᖺࢆ㝸㞳ࡋࠊᅗ᭩㤋
ࡢ㛤ᯫ᭩ᯫ࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿᡂேྥࡅࡢᅗ᭩࠿ࡽ㐲
ࡊࡅࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡢ㛢ᯫไ࡛࠶ࢀ
ࡤࠊ㟷ᑡᖺࡸඣ❺ࡀࠊᅗ᭩㤋࡛ᡂேྥࡅࡢᑠㄝ
࡞࡝ࢆ┠࡟ࡋࡓࡾࠊᡭ࡟ྲྀࡗࡓࡾࡍࡿᚰ㓄ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣈࣞࢵࢺࡣ⮬㌟ࡀ᥇ᢥࡋࡓ㛤
ᯫไ࡟ࡼࡗ࡚ࠊึࡵ࡚ࡑࡢᚰ㓄࡟┤㠃ࡋࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ⊂❧ࡋࠊ㝸㞳ࡉࢀࡓඣ❺ᐊࡢタ⨨ࡣࠊ㛤ᯫไ
ࡀᘬࡁ࠾ࡇࡋࡓၥ㢟࡟ᑐࡍࡿᚲせ୙ྍḞ࡞ၥ㢟
ゎỴ⟇࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊཝࡋ
࠸᳨㜀ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㐨ᚨⓗࠊᩍ⫱ⓗ࡜ุ᩿ࡋࡓඣ
❺ᅗ᭩ࡢࡳࢆࠊ㝸㞳ࡉࢀࡓඣ❺ᐊ࡛ᥦ౪ࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᙜ᫬࣎ࢫࢺࣥࡸࢭࣥࢺࣝ࢖ࢫ࡞
࡝࡛ࡶඣ❺ᐊࡀタࡅࡽࢀࡓࡀࠊࡸࡣࡾඣ❺ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ㔜せᛶ࡜࠸࠺ព࿡࡜ᡂே㈨ᩱ࠿ࡽࡢ㝸㞳
࡜࠸࠺ព࿡࡜ࡢ୧᪉ࡢഃ㠃ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᕝᓮ
ࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ24) 
㸦㸲㸧ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢸࣜࣥࢢࡢຌ⨥ 
 ࡇࡢ㡭බ❧ᅗ᭩㤋࡛┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࢫࢺ࣮࣮ࣜࢸࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢຌ⨥
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ25) ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢸࣜࣥࢢࡣࠊ
ࡓࡔඣ❺࡟࠾ࡶࡋࢁ࠸ヰࢆ⪺࠿ࡏࡓ࡜࠸࠺ࡔࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢබᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚
࠸࡞࠸⛣Ẹࡢぶࢆᣢࡘඣ❺ࡓࡕ࡟ࠊᅗ᭩㤋ဨࡽ
ࡀࠊぶ࡟௦ࢃࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝ⓗᩍ⫱ࢆ᪋ࡑ࠺࡜ࡋ
ࡓഃ㠃ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡘࡲࡾࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࢸࣜࣥࢢࡸ࣮࣒࣭࣍ࣛ࢖
ࣈ࣮ࣛࣜ࡞࡝ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࠕ♫఍⚟♴ⓗ࡞ഃ㠃
࡜࢔࣓ࣜ࢝໬ࡢഃ㠃ࢆᙉᅛ࡟ࡶࡕࠊ㐨ᚨࡢྥୖ
ࡸዲࡲࡋ࠸⩦័ࡢᙧᡂࡀࠊㄞ᭩⮬యࡼࡾࡶᙉㄪ
ࡉࢀࡓ 2ࠖ6)ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㔜せ࡞ᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢸࣜࣥࢢࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝♫఍ࡀᏊ࡝ࡶ
࡟ఱࢆᮇᚅࡍࡿ࠿ࢆࠊ≀ㄒࢆ㏻ࡋ࡚ఏ࠼ࡿࡇ࡜
࡟ࠊࡑࡢ᭱኱ࡢព⩏ࢆ࠾࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟
ࡣࠊඣ❺ࡢከᵝ࡞ᐙᗞⓗࠊᩥ໬ⓗࠊゝㄒⓗ࡞ࣂ
ࢵࢡࢢࣛࣥࢻ࡬ࡢ㓄៖ࡸࠊඣ❺ࡢ⮬⏤࡞ㄞ᭩࡬
ࡢᑛ㔜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᭱ึࡢ᫬ᮇࡣࠊᅗ᭩㤋ࡣࠊ⛣Ẹࡓࡕ⮬㌟ࡢᩥ
໬ࡢ⥔ᣢࡶᨭ᥼ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤖
ᒁࡣࠊ௚ᅜ࠿ࡽࡢ᪂ཧ⪅ࢆฟ᮶ࡿࡔࡅ᪩ࡃྠ໬
ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡢ᪉ࡀࠊ⛣Ẹࡢ⮬ᕫㄆ㆑ࡸ
Ẹ᪘ᛶࡢ⥔ᣢࡼࡾࡶඃඛࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ௚ࡢ
ᩍ⫱⪅࡜ྠᵝ࡟ᅗ᭩㤋ဨࡶࠊ⮬ศࡓࡕࡢ࢔࣓ࣜ
࢝ὶ⏕άᵝᘧࡢ౯್࡜ไᗘࢆᏲࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇࡔ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊⱥㄒࢆヰࡉ࡞࠸㈋ࡋ࠸⛣Ẹࡀ
ఫࡴᆅ༊࡟࠶ࡗࡓඣ❺ศ㤋ࡸ࣮࣒࣭࣍ࣛ࢖ࣈࣛ
࣮ࣜ࡞࡝ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࢔࣓ࣜ࢝໬ࡢᶵ㛵࡜ࡋ
࡚኱࠸࡟ᶵ⬟ࡋࡓࡢࡔࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࢫࢺ࣮ࣜ
࣮ࢸࣜࣥࢢࡸඣ❺᭩ࡢᥦ౪࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝
㸫  㸫
࢔࣓ࣜ࢝ࡢබ❧ᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿึᮇࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢈุⓗ⪃ᐹ
ⓗ࡞ᩥ໬ࠊゝⴥࠊ㐨ᚨࠊ⩦័࡞࡝ࢆࠊᕦࡳ࡟ඣ
❺࡟ᩍ࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊඣ
❺ࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ㝿࡟ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋ဨࡸ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡓࡕࡣࠊၿព࡜㄂ࡾࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊỴࡋ࡚ィ⏬ⓗ࡟ࠕ࢔࣓ࣜ
࢝໬ࠖࢆ┠ㄽࢇ࡛࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࠊ↓ព㆑ⓗ࡟ࡋࢁࠊၿព࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡓ࡟
ࡋࢁࠊ࢔࣓ࣜ࢝୺ὶ♫఍ࡢᮃࡴ⌮᝿ⓗ࡞ᅜᐙീ
ࡸᅜẸീࡢᙧᡂࢆඣ❺࡟ᕦጁ࡟᳜࠼௜ࡅ࡚࠸ࡓ
஦ᐇࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᙜ᫬ࠊබ❧ᅗ
᭩㤋ࡣᐇ㉁ⓗ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⛣Ẹྠ໬ᨻ⟇ࡢ୍⩼
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸴.࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ௨ୖࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ 19ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 20ୡ⣖๓
༙ࡢ᫬௦ࢆ୰ᚰ࡟ࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢึᮇ࡟࠾ࡅ
ࡿṔྐ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋࡲࡎࠊඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ⏕ࡳฟࡍẕయ࡜࡞ࡗࡓ᪥᭙Ꮫᰯᅗ᭩ᐊ࡜ࠊࢭ
ࢶ࣓ࣝࣥࢺ࣭ࣁ࢘ࢫࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢព⩏
ࢆ෌☜ㄆࡋࡓࠋ୧⪅ࡢ࠾࠿ࡆ࡛ᛴ㏿࡟ᬑཬࡋࡓ
බ❧ᅗ᭩㤋ࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊᙜ᫬ࡢ♫఍࣭⤒
῭ⓗ≧ἣࡀ㏣࠸㢼࡟࡞ࡾࠊඃࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫ࡜㇏
࠿࡛㉁ࡢ㧗࠸ⶶ᭩ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋබ❧ᅗ᭩㤋ࡣࠊඣ❺ࠊ㟷ᑡᖺ࡟▱㆑
ࡸ᝟ሗࠊ㐺ษ࡞බඹ࣐ࢼ࣮ࡸ㐨ᚨࢆᩍ࠼ࡿᩍ⫱
ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡶᮇᚅࡉࢀᶵࠊ ⬟ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊ⊂❧ࡋࡓඣ❺ᐊࡢタ⨨ࡸࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࢸ
ࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢈุⓗ࡞ゎ㔘ࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㐣ࡂཤࡗࡓṔྐ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡑࡢᛮ᝿ࡸ⌮ᛕࠊࡑࡋ࡚ᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡞࡝࡟ࡘ
࠸࡚ࡉࡽ࡟ᢈุⓗ࡟෌᳨ウࠊࡶࡋࡃࡣ෌ホ౯ࡋࠊ
⌧ᅾࡑࡋ࡚ࡇࢀ࠿ࡽࡢඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ
῝ࡃぢࡘࡵ┤ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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